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поставщиков и уровня развития сети. Каждый из блоков соответствует опреде-
ленному этапу межфирменного взаимодействия, охватывая начальные фазы со-
трудничества, стратегическое и оперативное планирование совместной работы, 
аудит текущих процессов и оценку эффективности инфраструктуры сети.  
Таким образом, формирование и поддержание партнерских отношений в 
рамках межфирменной кооперации, реализуемое в концепции управления по-
ставщиками, становится новой важной компетенцией автопроизводителя, необ-
ходимым и критически важным условием конкурентоспособности, преодоления 
производственной комплексности и повышения эффективности бизнеса 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ НАЛОГОВОГО ОБРЕМЕНЕНИЯ РФ  
 
В переходный период к рыночной системе в нашей стране возникло 
противоречие между фискальной и регулирующей функцией налогов. В 2004 
году В. Путин назвал налоговое обременение недопустимо высоким, снижаю-
щую деловую активность предприятий и ухудшающих макроэкономические 
показатели. После чего начался процесс снижения процентных ставок в основ-
ном за счет ЕСН с 35% до 26%. Но после данных преобразований пострадал 
ПФ страны, так как попытка регулирования налогообложения велась в отрыве 
от пенсионного законодательства. Что снизило поступление износов ПФ и как 
следствие увеличение вновь процентных ставок ЕСН.  
Вызывает тревогу увеличение налоговой нагрузки на ФОТ с 26 % до 
34% с 1 января 2010 года. Это вызовет возврат к ухудшению макроэкономиче-
ских показателей: снижение темпов экономического роста, роста ВВП, сниже-
ние инвестиций как внутренних, так и внешних и т. д. Возникают условия для 
роста теневой экономики. Так как по новым ставкам, уплачивать обязательные 
страховые взносы за работников, субъекты малого предпринимательства, осо-
бенно индивидуальные предприниматели не могут. Это приведет к возврату се-
рых зарплатных схем, к не оформлению работников официально, то есть к на-
рушению трудового законодательства. Уже сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что не будет достигнута в полной мере цель – увеличения поступления в 
доходную часть пенсионного фонда, так как  не будут уплачиваться обязатель-
ные страховые взносы в частности и в ПФ с серых зарплат. Так же будет поте-
рян с этих зарплат и НДФЛ, а это федеральный налог. Более того, отсутствие 
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записей в трудовую книжку о приеме на работу у работников, получающих се-
рую зарплату, приведет к тому, что данные работники, скорее всего, встанут на 
учет в Федеральную службу занятости и начнут получать пособие по безрабо-
тице. Они же через 6 месяцев имеют право претендовать на получение субси-
дий из бюджета на оплату коммунальных услуг, так как официально их дохода 
не достаточно, чтобы оплачивать коммунальные услуги самостоятельно.  
Все выше сказанное приведет к удержанию из бюджета значительных 
сумм, сопоставимых с тем положительным эффектом, которое ожидает прави-
тельство от повышения ставок страховых взносов на фонд оплаты труда. Мож-
но сделать вывод, что никакие мероприятия со стороны государства в этой сфе-
ре не принесут положительных результатов, пока не будет введен жесткий кон-
троль над соблюдением трудового законодательства на предприятиях любой 
формы собственности, особенно на предприятиях сферах малого бизнеса, 
включая индивидуальных предпринимателей, эту функцию законодательно 
можно возложить на ПФ РФ.  
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ЯПОНСКИЙ ОПЫТ С РУССКОЙ 
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Бережливое производство является обязательным условием эффектив-
ной работы предприятия в современных условиях. Основная идея данной кон-
цепции заключается в необходимости выявления и устранения из всех бизнес 
процессов любых действий, не создающих добавленной стоимости. 
Выделяют семь видов непроизводительных затрат: перепроизводство, 
ожидание, транспортировка без необходимости, лишние этапы обработки, де-
фекты и исправление дефектов, перемещение за рамки производительной рабо-
ты, лишние запасы. Ситуационное решение проблем по устранению этих по-
терь заставляет руководство предприятий возвращаться к ним вновь и вновь.  
Минимизация запасов и потерь от перепроизводства на ЗАО «НТМИЗ» в 
2006 году привели к высвобождению трети денежных средств предприятия, 
вложенных в запасы. В 2007 году, когда школы города, получив гранты на при-
обретение оборудования для своих лабораторий, в т.ч. весов учебных, обрати-
